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 The problems that experienced by children in Indonesia getting more and 
concerned. Children as next generation to this country aren’t supposed to get a treatment 
that lead to the physically violence which is could bring a sustainable trauma for them. A 
deeply concerns to the physically violence to the children makes the writer interesting  to 
write this tesis. The protection for the children is the most important thing that  should do 
as soon as possible for a better future of Indonesian children. To process the physically 
violence to the children is a away that should do so the protection for the children can be 
implementable properly. 
Through this thesis, the writer try to explain what is the measures and the constarints 
that faced by POLDA DIY as a juridical institution and public service in handling the 
physically violence that did by parents to their child. 
The measures that did by police in POLDA DIY as a prevention or a settlement to the 
physically violence did by parents to their child couldn’t solve the problems. The reason is 
there’s an obstacles from intern police institution or from another party. 
Optimalization polic’s work or the supporting tool in ward off a physically violence 
by the parents to their children, is a thing that should do to protect the rights of children. 
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